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Voit mil expedients al Ministeri de Treball
La Mel anterior a l'acfoal sobre jarali Miifos eatablia recnri contra les deci<
lions d'aqoests, davant el Ministeri de Treball. El tràmit del recors, ja dins les de»
pendëncles del Ministeri, no és cosa massa senzilla. Entra pel Registre General
del Ministeri, d'on passa ai Registre especial de Legislació i Normes per la seva
dlilribació entre les Seccions. Les Seccions informen, i i'eapedient passa a mans
del Cap de la Secció. Immediatament ha de dictaminar el Consell Saperlor del
Trebal i, amb aqoest dictamen, segneix el cors csp a la Direcció General del ma¬
teix nom i d'acf ai Sobsecrettil, qoe és qoi resol amb signatura delegada pel Mi-
olilre.
Ara bé; per a tofs aquests tràmits la llei assenyala ei termini màxim d'on mes,
dins ei qual ha d'ésser resolt ei recurs 1 finit l'expedient. I qualsevol que conegui
la marxa de les nostres oficines, pot afirmar que nl en un sol cas es pngoin com¬
plir tols aqueiii tràmits en ei termini màxim d'un mes?
El resultat ha estat vist ben aviat. Des de i'iny 1932 l'han començat a agom¬
bolar expedients de recursos contra sentències de Jurats a les dependències del
Ministeri, 1 ei nombre htvia arribat, fins ara fa poc temps, a superar ia xifra dels
Vfill mil sense resoldre. Es a dir, afers en què es debaten qüestions de salaris i
acomiadaments en una proporció de 65 per cent pei primer concepte 1 de 35 pel
segon; qüestions, per tant, en general petites, però que afecten extraordinàriament
•Is qui de la seva solució n'esperen tai vegada el pa de la família, resten dormint
al Ministeri fins que un bon dia vé uh Director General que les posa en curs, les
resoit i... llavors ja no interessen ai qui les ha recorregut.
Aquest ha estat el cas d'art. En el que portem d'any 1935, els recurros resolta
han passat dels sis mil; i dels plantejats durant el propi any 1935 (uns dos mil) se
n'han despatxat ja més de vuiícents, corrent els altres per les dependències con-
s^ûenls en espera del torn per a la seva solució.
Però, d'sqaeiis sis mli recursos resolts, quants n hi haurà ara d'inoportuns,
quants en els que les parts ja s'han posat d'acord, i quants que afectaran a pa¬
trons i obrers desapareguts i pels qui no tindrà cap efectivitat ni cap interès l'ex-
pedíenT plantejat en data ilunyani?
i és inversemblant que això passi en un pàís com el nostre, de tradició essen¬
cialment burocràtica i covachuelista segons el dictat de la vella Administració Pú-
hlictz Per aquesta mateixa tradició, no hi ha dades per a calcular ei temps que
pot trigar a resoldre's un expedient segons les circnmvalacions a què hom el sot¬
met.
Ara la llei novíssima de Jurats Mixtos canvia aquest recurs davant el Ministre
per on recurs davtnt un Tribunal Central que es crea al Mii^isteri de Treball, for¬
mat per tres magistrats de la carrera Judiciai, dos patrona i dos obrers, quan la
quantia de l'afer no arrib! a 5.000 pessetes, perquè quan així sigui, es va directa¬
ment al Tribunal Suprem de Justícia. Doncs bé; ja s'ha tingut en compte ei temps
que necessitarà el recurs per a córrer per les dependències ministerials, el pro-
mig anyal de recursos calcuiat sobre la base dels l'actuals, i ei temps aproximat
que cada n pugui emporlar-se'n ai futur Tribunal? Perquè això de crear un òrgan
iniminlBtralft] ó de jusfícli i no calculàrTa'feina que pol arribar a tenir ni els mit¬
jans de que cal dotar-io per a portar-ia a csp, ens sembla senzillament infamívol.
Només cal veure el resultat obtingut fins sra amb els recursos d'alçada davant el
Ministre de Treball per a que hom pugui estudiar ia manera d'evitar que el fracàs
es repeteixi sota ei règim de la nova ilei.
L'esperit de justícia, primer, i ia pròpia dignificació de l'Administració pú¬
blica en un dels seus rams més delicats i afeixugats de treball, segon, han d'impe¬
dir cap nova acumulació de recursos al Ministeri. I donats els antecedents admi¬
nistratius esmentats, no ens semb'a pas obra de romsns dictar les regles precises
per a evitar* ho; dictar*ies i complir-les, naturalment.
Josep M. Gich
Aquest número ha estat sotmès
a la prèvia censura militar
El Catolicisfne és integral
La Pastoral col·lectiva dels Metropo* I
iitans espanyols (30 d'abril de 1926) so¬
bre la immodèstia deis costums públics,
dictà en comú els sens acords i normes
i disposicions, que són les següents:
«Ei obligació greu dels catòlics de
combatre i desarreiar la pornografia...
en qualsevol manifestació impúdica.
En conseqüència, hauran d'absté-
nir-se:
D'assistir i autoritzar amb la seva
presència els espectacles que... desvet¬
llen ia luxúria...
D'afavorir negocis en els quals es
trafica a costa de ia virtut..
De consentir i auíori-zir nueses.»
Les quals prohibicions, si en alguna
part tenen trista aplicació, és en l'actuai
escandalosa lubricitat de la platja.
«Per la dignitat dei nom cristià», com
diu Sa Santedat Pius Xi, és indispensa¬
ble acabar amb tais danys, que corrom¬
pen i Infecten els pobles, «perquè nos¬
altres portem tots els senyals de ia Sang
del Redemptor, testimoni esplèndid dels
destins eterns que ens esperen». (Dis¬
curs de Sa Santedat als Delegats de la
Unió internacional d'Asoc. Catò\ Fe¬
menines.—28 d'octubre, 1925.)
Per la dignitat del nom cristià, no
coi'iaboreu personalment a l'escàndol
de les platges, no permeteu entre els
vostres fills i subordinats, que elis par¬
ticipin de tan greu crim.
I al que personalment col·labori, o
permeti ais seus que escandalitzin, de¬
semmascareu*'o, noteu-lo en públic, se¬
parant així els camps dei vertader i el
mistificat cafoUcisme.
S'han desarticulat els dos punts en
què descansa l'eix social del catolicis¬
me, els costums i el bon ús dels diners.
S'està deiarticuiant la vida cristiana,
vivint-ia acomodatfciament, segons con¬
veniències.
i el Catolicisme és integral. Gai viu¬
re'l i practicar-lo com és, com Jesucrist
el deixà implantat.
Quants planys s'escolten de «com es
permet això, què fan ies autoritats que
ho consenten», i variants semblants so¬
bre ei mateix tema.
No ens refugiem a anar a cercar el
remei allí on no està a la nostra mà.
I ai contrari, prenguem, com a cris¬
tians, resolucions que depenen sola¬
ment del nostre voler.
Hi ha també qui tot ho espera plo¬
gut del cel, i arranjat per una força
que ho imposi extrfnsecament.
Aquestes solucions, a més d'ie útils»
esterilitzen i'eflcàcia de mitjans més al
nostre abast, i que per elles no són efi¬
caces.
Si totes ies famílies cristianes poses¬
sin «sense exceptuar-ne cap», els mit¬
jans al seu abast per tal d'evitar ei pe¬
cat d'escàndol a les platges i especta¬
cles, encara que potser no s'aconsegui¬
ria amb això (que potser sí), moraii'zar-
los per ia força de l'exemple, si que
l'aconseguiria certament, salvar ei Cris¬
tianisme de ia befa i del menyspreo
amb què avui ei poden mirar els que
contemplen ela que es diuen catòHcs i...
al mateix nivell de nuesa i procacitaf
que els més desatesos en religiositat.
Si, en lloc de la farisàlca farsa de
creure que es compleix amb ia coni-
clència de cristians, allargant uns im¬
perceptibles miiímetres o cemímetres
en els vestits de bany i espectacles, per
acallar els remordiments I quedar-se
tranquils, convencent-se que així «ja no
seran com els altres», es procedís amb
vertadera valentia crisltans, ressuscitant
els vestits amb els quals les nostres ge¬
neracions es banysren, i amb els quals
ni s'ofegaren ni perderen la salut, s'ob¬
tindria, a més de donsr la cara pel pu¬
dor, i de tornar peis drets de ia morsl
de Jesucrist «vilipendiada», separar
manifestament els camps entre aquells
que en públic venen els seus cossos t
amb això no els importa robar àntmes
a Déu, ni menysprear la sang de Jesu¬
crist, i els que no es rebaixen al nivell
més abjecte de i'animalitat, i són con¬
seqüents amb les doctrines caíòiiquei
que professen.
No sofreix tant l'Esgléiia de Jesucrist
pels perseguidors que l'odien, com pels
que, anomenant-se els seus filis, la ve¬
nen amb iiur conducta pagana i oberta-
ment immoral.
1 no ha de venir el remei dels mals
en què Déu hs permès que ens veiem,
per ia cessació dels perseguidors, sinó
per ia instauració franca, valenta, sense
doblegar-se ni acovardir-se, de la doc¬
trina i moral de Crisi, en ei «viure inte¬
gral» de la vida de tots i cada un dels
cristians
Jesep A. de Laburu, S. J.
ELS ESPORTS
Natació
Del partit de water-polo
C. N. Mataró-Penya Oratam
Ampliant detalls d'aquest partit jugat
diomenge a Arenys de Mar direm que
la primera part acabà amb ei resultat
de 3 a 0 a favor de i'Oratam Reprès el
joc I jugant a favor de corrent, cl Cen¬
tre arribà a establir l'empal a ires, i
quan mancava un minut per acabar.
Fors feu una bona passada a Pons i
aqoest entrà ei gol que donà la viciò-
rta a la Penya per a diferència de 4 a 3.
L'àfbitre senyor Sen ñá, realitzà una
bona lasca. Anul·là dos gola ais gua¬
nyadors.
Es distingiren pel Centre Gomis i
Jonqueres, secundant els demés. Per
I'Oratam Casanovas i Fors, seguits per
Pocs. Tols amb bona volontaf.
Els equips foren ela següents:
C. N. Mataró: Spà, Recoder (1), Car¬
ies, Gomis, Roy, Julià i jonqueres (2).
Penya Oratam: Espinaca, Boch, Gar¬
rido, Casanovas, Pons (2), Fors (2) i
Gregori.—X
Boxa
Avui, a U Sala Teixidó
Aqcest vespre tindrà lloc a ia Sala
Teixidó ona altra vetllada de les que vé
organitzin! Kimaloff, amb la particu¬
laritat qoe després hi ha ball. La reonió
I d'avui constarà de diversos combati
que sembli resal aran d'Interès. Obri¬
ran el programa a 4 represes Salme¬
rón I Reciïens, dos principiants locals;
Seguidament Giménez s'enfrontarà amb
Domingo, de i'equlp de l'ex-camptó
Víctor Ferrand i Escobar farà la seva
reaparició davant el científic Conte, del
Diana B. C. Ei professional Estruch
s'enfrontarà amb Colaso, i de ia Sala
Teixidó ecs diuen que aquest combat
promet resultar en extrem inferesunt.
A més hi haurà entrenaments i segui-
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Qrup Sant Jordi (infantil), 4
Qfdntana (reserva), 0
Diomenge paaaat tingué lloc aqueat
encontre, que acabà amb la victòria del
Sant Jordi per 4 a Oi L| Quintana, mal¬
grat la seva voluniat no pogué evitar
aqueat escore».
Els primers moments de l'encontre
foren Igualats, però en arribar al des¬
cans, el Sant Jordi ja havia marcat per
1res vegades.
En reprendre's el joc, malgrat domi¬
nar la Quintana, el Sant Jordi mantin¬
gué la seva porta imbatuda mercè i a la
eicacissima tasca de la seva defensa.
Quan fallava poc per acabar el davan¬
ter centre del Ssnt Jordi entrà el quart i
darrer gol del seu eqolp.
Pel Sant Jordi es distingiren Noé 1,
Agusi! I Noé II. Per la Quintana Bonet,
Boites I el porter Vicens, el qual mal¬
grat els quatre gols fou un dels juga¬
dors més regulars de l'equip.
Conjunt del Sant Jordi: Montserrat,
Noé li, Josep, Alonso H, Agusll, Alon¬
so 1, Mas, Navarro, N >é i, Freixas I Es¬
pinosa.—Cap. 5e.
Penya Soler (S.), 3
Penya Unitex (P.), 1
Aquest partit es disputà diumenge
prop-passat al camp de l'ex-Stadium,
resultant bastant Interessant 1 de domi*
nl altern. Als 10 minuts de joc Rabassa
marcà el primer gol de la tarda. Ei se¬
gon fou obra de Cervantes d'un xut a
l'angle, acabant la primera part amb el
resultat de 2 a 0 a favor de la Penya
Soler. Als 20 minuts de la segona part
Serra marcà el go! de l'UnItex. Reac¬
cionà la Soler marcant l'últim gol Mont'
part d'un xut formidable. Els equips
foren els següents:
Penya Solet: Morell, Thos, Francàs,
Rodríguez, Esquirol, Coli (R.), Borruey,
Montpart, Rabassa, Arias I Cervantes.
Penya Unitex: Maties, AbrP, Cami¬
nada, Morros, Abril, Bosch, Oraupera,
Losa, Puig, Serra i H ill. — Z.
Qiiia pv I liliities di ji Pelli Sawèq Trictiiiit dil b. IIU«»Dr. LlinÀn
Tracramenr ràpit I dò operator! de les almorranea (morenes)
Caradó de les «úlceres (llagncé) de les cames» Tots els dimecres I dlamen-
fes, de 11 a 1 : — : CARBBB DB SANTA TBBBâA. M t ~ : MATARÓ
Msàrcel'lí Llibre
Immillorable servei d'autos taxi de gran luxe, per casaments,
bateigs, grans excursions i demés a preus econòmics









Observatori Meteorològic de les
Escoles Pies de Mataró (Sta. Anna)
Obiervacloni del dia 13 d'agost de 1935
Hores d'observació: 8 matí - 4 tarda
Altura llegida: 752 5-753 5
Temperatura: 28'—28'
All. reduïda: 749'4—750 4
Termòmetre sec: 25*2—21 8
» humit: 22 6—21'



















Estat del cel: MT — MT
Estat de la mar: 1—3
L'observador: J. Onardia
PERFIL
Continua aliargant-se là Unia ascen¬
sional de la Mutualitat Aliança Mata-
tonina. Amb pocs anys ha anat pro-
gressanl tan prodigiosament que ha fel
possible la complerta possessió del
gran edifici clínica-dispensari del car-
rer de Lepant, la creació d'un altre de
petit per a banys, i l'eixamplament de
la seva actuació sanitària amb l'adop¬
ció de nous serveis i especialitats mè¬
diques i farmacèutiques.
Els milers de socis amb què compta,
empenyen a aquesta Mutualitat a em¬
prendre noves actuacions, sense reparar
en si són o no d'envergadura. La ma¬
teixa creixença numèrica de la Mutua-
litai exigeix cada dia l'adopció de no¬
ves especialitats mèdiques i de nous
serveis sanitaris que van fent-se Im¬
prescindibles i que de no atendre'ls
mermarla el prestigi de l'entitat. Es
molt natural que l'agombolament de
tants socis havia de dur rera seu aques¬
ta insuficiència de que es planyien en el
manifest últimament llençat per a jus¬
tificar la realització de les.lloables ini¬
ciatives que animen a l'actual Consell
Directiu. IJa hem vist com en l'Assem¬
blea recentment celebrada el nou pla ha
estat sancionat favorablement i dintre
poc veurem el començ del nou edifici
que servirà oer l'ampliació dels serveis
d'aquesta Mutualitat i per a desconges¬
tionar els que es presten en l'a&tual edi¬
fici, que malgrat la seva grandària és
ja incapaç per a, desenrotllar la vida
puixant de l'Aliança Mataronina.
El no estancar se, el renovar se i su¬
perar se constantment plantant cara a
les Incidències de tota actuació i a les
realitats del momentf és una virtutmolt
recomanable, r~èh faspecte humà d'a¬
questes Mutualitats, és essencial, si es
vol que responguin pràcticament i amb
eficàcia les voluntats que s'hi esmercen.
Per això ha de veure's amb simpatia
aquesta nova volada que emprenen amb
tan coratge i entusiasme, i ha d'estimu¬
lar se a que s'excel·leixin en una tasca
tan delicada com convenient—S.
Ablr vespre, en el carrer Fermí Qa-
Un cantonada al de Lepant, toparen dos
autos, sense que prengués mal cap dels
conductors, malmetent-se, quelcom, pe¬
rò, ambdós vehicles.
Ets dos conductors s'Inioientaren i
acabà la dlicussió prenent-se mútua¬
ment el número de l'auto.
- Són moltes les Maries que ja pen¬
sen amb els regals que els faran pel sen
Sant.
St el regal és comprat a la Cartuja de
Sevilla, podeu estar segurs que serà del
gust de ta persona que el rebi i al ína-
lelx temps vos resultarà econòmic.
Festa del Casino d'Argentona
17 d'agost, a les ocze nit
GRAN BALL
en el saló I jardins
ORQUESTRES CRAZY - BOYS
i SIBONNEY'S JAZZ
Cafè I Restaurant a càrrec de la




Servei de Recaptació de Contribu¬
cions (Zona de Mataró)
El cobrament voluntari de les quotes
per Rústica I Urbana del tercer trimer-
tre de 1935, continua efectuant-se en
aquest districte municipal en l'esta^e
d'aquesta Recaptació, carrer S. Joan, 6,
en les hores de costum i dies feiners
fins el darrer del mes actual.
I amb arranjament al previngui en
els articles 65 i 67 de l'Estatut de Re¬
captació de 18 de desembre de 1928, ct
fa avinent ala senyors contribuents qm
en els dies de l'u al deu de setembre
proper, podran retirar els seus rebufa
en aquesta Oficina de Recaptació, sen¬
se cap recàrrec, I que passada dita data.
Incurrirán en aprend amb el recàrrec
del vínrptr cent per úiiié graaf lenM
notificació ni requeriment, podent, no
obstant, fer los efectius en l'esmentada
Oficina els dies del 21 al 30 de l'expres¬
sat mes amb sols el 10 per cent de re¬
càrrecs.
Mataró, 14J d'agost de 1935.—El Re¬
captador, Antoni Marti,
ULLERES




tocUlladA per l'Agtetía Patoa
Barcelona
8^30 tarda
Servei Meteorològic de Catalunya
Estat del temps a Catalunya a les
vuit:
El temps és molt variable per tot el
país, observant ae cel serè al camp de
Tarragona, Penedès I conca de Tremp
i alguna nuvolositat per la resta de Ca¬
talunya.
A les Qoles de l'Ebre I comarques
de Tarragona s'han establert vents mo¬
derats del sector Nord.
En les darreres 24 hores es registra¬
ren ruixats tempestosos a gairebé tot el
pafs.
Les màximes precipitacions tlngce-
ren lloc a les comarques Pirenenques.
La temperatura mínima d'avui a En-
golasters ha estat de 6 graus.
Agressió
Ahir, al carrer de la Cera fou agredit
per tres Individus armats de porres de
ferro Antoni Ama*, encarregat de ven¬
des dels maga'zems SEPU. Els agres¬
sors foren perseguits a trets pels agents
de vigilància, petó cap d'ells pogué
ésser detingut.
Antoni Amat feia dies que era ame¬
naçat per un Individu, ex policia de la
Oeneralllal, que actualment esíà afillat
a «Falange Esp'ñola» el qual va ésser
acomiadat del SEPU. La policia treba¬
lla activament per la seva captura.
Atracament
Ahir el vespre un cobrador del Banc
«Crèdits I Doki» en passar pel passat¬
ge de la Banca, on està Instal·lat el dit
banc, II sortiren tres Individus armats
de pistoles i un d'ells portant també un
punyal, els quals amenaçint-lo amb
llurs armes, l'obligaren a entregar-los
la cartera on portava el producte de la
recaptació i documents.
coBlertedM
Ei robat, a conseqüència de l'esglai
no pogué cridar auxili, i els atracadors
ajudats per la foaquetat que bi ha en el
pasaa'ge, pogueren escapar-se sense
que ningú ela moiestéa.
Arribat el cobrador al Banc denuncià
el fet que fou posat Immediatament en
coneixement de la policia.
Reunió del Consell de Govern
de la Generalitat
Aquest matí els Consellers de la Qe-
neralitat s'han reunit en petit consell.
Del que ban tractat a la munió no n'ha
estat donada cap referència.
Topada d'autobusos
Al carrer de Pere IV un autobús per
haver-se-ll romput els frens ha topat
amb un alire autobús que tornava de
Badalona.
La topada ha estat fortissima I els
coixes han sofert grana destroces. Els
dia
taletoalqvea
nombrosos f;rits víctimes de la topada
han estat recollits I portats als dispensa'
ris per els vianants, empleats de la com¬
panyia I guàrdies que han acudi: al lioe
de la desgracia. Eis ferits assistits alt
dispensaris són 22, entre aquests hl ba
un metge, que és l'únic que resta a
Barcelona fidel al mètode del Dr. Asa&'
ro.
Portuguès detingut
La policia ha detingut a Antoni DIeZr
portuguès, de 17 anyj, el qual va esca¬
par se del seu domicili d'Oporto, d'oc
es dirigí a Bilbao fent el viatge a peu, t
d'aquesta darrera població anà a Bar¬
celona.
Posat a disposició del Consolat de
Portugal, el Cònsol s'ha negat a pagar
les despeses de repatrlar-lo.






^, El Ml|ilitre d'Agrlcallura parlant amb
all perlodiitei mantfeità que la llei de
reforma de la reforma agrària, que com
ei recordarà fou volada el primer d'a-
goit, no éi una llei contra ia reforma
agrària.
Digué que es tractava únicament de
ana ampliició i millora de la que vota¬
ren les Corts Constituents.
Manifestà també que l'oposició que
varen fer ceris sectors de la Cambra a
Ja nova llei no tenia cap justificació.
digué també que actualment s'està
treballant en la preparació de l'Institut
de reforma agrària com un eficaç ins¬
trument per a t'aplicacló de la llei i per
tant deis aspectes adoptats per les dues
tieis començarà la veritable execució de
ia reforma en un sentit netament social,
arribant-se a ia creació d'nn major
nombre de propietaris sense lesionar
legítims interessos.
SI5 tarda
£1 president del Consell
A la Presidència del Consell han co¬
municat que ei senyor Lerroux havia
soriii a les deu del matí del Balneari de
Montemsyor en direcció a Sant Sebas¬
tià. A migdia el cap ¡del Òovern ha ec-
mo;ztt a Valladolid.
El ministre de Oovemació
El ministre de Oovemació ha passat
ei maU', treballant, a Moralzarzal. A la
una de la tarda s'ha dirigit al Ministeri
de Governació.
Robatori sacrileg
CUENCA.—Es tenen noticies que al
poble de Cañaveras s'ha comès un ro¬
batori sacrileg a l'església parroquial.
Uns desconeguts han escalat ei temple
apoderant-se d'algunes joies. Els mai-
factòrs no contenis amb el robatori han
destroçat imatges.
La Qaàrdia civil està fent gestions
per a ia recerca i captura dels malfac¬
tors.
El veïnat eslà molt indignat.
Les lluites polítiques
SEVILLA. — Un dels ferits a conse¬
qüència de t'atemptat contra el Centre
comunista, s'ha agreujat.
Ei Governador civil ha imposat no¬
ves muitei.
A Càd'ç ha estat detingut un tal
Sanchez Dàvíla, dirigent de «Falange
Espmola». També ha estat detingut el
significat feixista Joaquim Miranda.
Els torejadors amateurs
SEVILLA. — Durant la celebració de
una «novillada» Josep Sànchrz ha re¬
sultat ferit d'una «cornada» a ia boca.
Ateneu obrer clausurat
GIJÓN.—Ei Governador General de
Astúries ha ordenat ia clausura de i'A-
leneu Obrër per fer propaganda extre¬
mista.
Naufragi
OVIEDO.-A Sant Esteve de Pravia
nna barca pesquera en la qual hi ana¬
ven 13 tripulants, en voler prendre ter¬
ra t desconeixent els senyals de perill
ha encallat en un bloc de ciment. L'em¬
barcació ha anat a fons ai cap de poca
minuts. A les veus de socors hi han
acudit altres embarcacions podent sal¬
var set dels tripulants. Un altre dels
tripulants ja ha estat extret de l'aigua
BANC ESPANYOL DE CREDIT
FundM l'any 1902 CASA CENTRAL: MADRID — ALCALÀ, 14
Capital social: Ptes. 100.000.000'— : Capital desemborsat: Ptes. 51355'500'—
Fons de reserva: Ptes. 67.021.926'17
Sucursal de Mataró: Sant [osep, 6
SUCURSALS A CATALUNYA: Barteiona, Uetda, Tarragoaat Balaguer, Borgea Blanquea,
Cervera, Bapluga de Francolí, Manreaa, Mataró, Montblanc, Santa Coloma de Que¬
ralt, Tàrrega, Tortoaa I Valia.
Més de quatre-centes sucursals i agències a ia Peninsula I Marroe
Corresponsals en les principals places del món





Consultes gratuites sobre valors
Executem per compte de nostra
clientela tota classe d'operacions de
Banca i Borsa
DESCOMPTE DE CUPONS
DIPÒSIT DE TÍTOLS EN CUSTODIA
Descompte I cobrament de lletres,
girs, crèdits d'acceptació, ete., etc.
cadàver. Un altre l'ha silvat nedanV Els
restants han desaparegut.
Entre els que s'han pogut salvar hl
ha el patró.
Tenen cura dels nàufrags tols els
veïns.
Un accident de carretera
SALAMANCA.—Una camioneta por¬
tada per Salvador Gonzalez ha topat
contra la barana d'un pont. La barana
ha cedit a l'impuls de la topada, anant
a parar la camione'a al riu. El conduc¬
tor i l'auxiliar, dos únics ocupants del
vehicle, han resultat ferits de gravetat.
Eia funcionaris separats
pel Govern Azaña
El sots secretari de juslicla ha mani¬
festat que havien estat donades ordres
pel pagtmenl d'una part de la indem¬
nització dels sous dels funcionaris ju¬
dicials separats pel Govern Aziñi.
Ha dit també que s'estava adoptant
ei Reglament per a l'aplicació de ia iiei
referent a Congregacions religioses.
Ha afegit també que segons les seves
no icies ia suspensió d'oposicions no
es referia per res a les cmivocades per
a cobrir les places d'aspirants a ia car¬
rera judicial i a les de metges forenses
que es celebraran en breu.
Manifestacions del ministre
de Finances
El ministre de Finances ha donat
compte de que ei Consell del Binc de
Espanya ha fet la reducció |de la taxa
del mig per cent del tipus d'interès de
Iotes les operacions salvant algunes ex
cepcions.
Ha dit el senyor Chapaprieta que es¬
lava rebent moltes felicitacions de Ca¬
talunya i del litoral mediterrà per l'im¬
plantació de l'assegurança de canvi per
als importadors, prova que ha estat ben
rebuda ia disposició i que hom no dub¬
ta de ia seva eficàcia.
Preguntat si havia rebut declaracions
sobre l'aplicació de la Llei de Restric¬
cions, ha contestat afirmativament, afe¬
gint que inclús havia rebut declara¬
cions de moltes entitats no afectades.
Ha repetit, ademés, que l'aplicació de
aquella llei no afectarà el sou dels fun¬
cionaris, però si que obrarà amb ener¬





JOSEP VILA * BADALONA
Granger
3,00 tarda
La Conferèucia d« la Petita Entesa
BUCAREST, 13.—S'anuncia que la
Conferència anual dels Estats de la Pe¬
tita Entesa es reunirà a Bled, Iugoslà¬
via, els dies 29 i 30 del mes actual.
La situació política al Japó
L'atemptat contra el general Nagata
TOKIO, 13.—Es creu que tot el Mi¬
nisteri es veurà obligat a dimitir si el
ministre de ia Guerrs finalment dimi¬
teix. Es creu no obstant que el general
Hiyashi continuarà en el seu lloc per¬
què una crisi en els actuals moments
produiria una viva agitació en ei país.
TOKIO, 13. — L'autor de l'atemptat
contra el general Nagata, é| ei tinent
coronel Saburo Aizawa, qui desempe-
nyà les funcions de mestre armer a la
Escola Militar.
Objecte d'una mesura disciplinària
a i'any de 1933 passà a una guarnició
de províncies i el l.r d'agost últim com
a conseqüència de les mesures militars
adoptades, passà al càrrec d'instructor
a l'illa de Formosa.
En Bubstilució del general mort, ha
estat nomenat per a la Quefatura d'as¬
sumptes del Ministari de guerra, el ge¬
neral Imai, actualment cap del personal
de dit Ministeri.
L'actuació nazi
BERLIN, 13.—A Nordbausen l'abat
Huseiioner, degà de la parròquia caiò-
lica, hi estat detingui a títol preventiu
així com altre catòlic empleat en el
presbiteri. S'acusa al sacerdot d'haver-
se negat a enterrar religiosament a un
miiiclà caiòlic de ia S. A., mentre per
altra part pel febrer últim havia recital
oracions sobre la tomba d'un condem¬
nat a decapitació per assassinat.
BERLIN, 13.—A Konstanz ha estat
detingut el Dr. Martí Hageiberg, metge
israelita d'aquella població qui ha estat
internat al camp de concentració de
Ktslty, acusat d'haver «tacat» la raça
ària. Un extens comunicat diu que
aquest «nefast inteiiectuai» jueu havia
abusat de nombroses pacients i el cen¬
sura també d'haver desempenyat un pa¬
per Important a les Associacions atees
de Konstanz així com d'haver estat afi¬
liat fa temps en el partit comunista.
L'agitació social als EE. UU.
NOVA YORK, 13.—Aquest matí han
esclatat dues potents bombes davant les
portes de dos cinemes del barri de Co-
iumbes Circle. Es creu que es tracta de
un acte de protesta per donar treball éB
dits locals a obrers que no pertenelxen
ais sindicats respectius. Es creu que éa
la primera vegada en els costums ame¬
ricans que s'utilitzen aquests procedl"
ments en un conflicte de treball.
El conflicte italo-abissini
LONDRES, 13.—En la Qty s'ha sa¬
but que el govern Italià havia encarre¬
gat a ia URSS que li suministrés noa
mil tones de cibada per a les seves tre¬
pes a l'Africa oriental. Alguns vaixells
britànics han estat noiiejats per al trans¬
port d'aquest carregament des del mar
Negre a Mtssaus (Eritrea).
S'assegura que s'està en tractes per
altre important carregament que sorti¬
ria el pròxim mes cap a l'Africa orien¬
tal.
S'afegeix que la URSS hi fet preus
més aventatjosos que ¡el grup compost
per canadencs, argentins i danubiens.
PARIS, 13. — Ei diari «Le Figaro»
anuncia que el senyOt Poliiis ha iceep-
tai i'encàrrec de cinquè àrbitre en la
qüestió en litigi entre I àlia i Abissínia.
Contraban de sedes franceses
BUCAREST, 13.—A bord d'un avió
particular francès que aterrà a Draga-
nesti, la policia descobrí un important
contrabsn de sedes franceses.
Ei tripulant de l'avió és un coaegaf
fâbricant de Lió i ex-president d'una
empresa d'aviació. També com suposat
complicat en el contraban ha estat de¬
tingut un periodista romanès.
M. Vallmajor Calvé
Corredor oficial de Cotnerç
Melns, IB-Matnró-TelófM 2tM
Hêfiê de detwaix: De ÍO « 1 de 4mf
Dtieabtee, de 10 ml
Intervé subscripcions a emisaians i
compra-venda de valors. Cupans, girat
préstecsoimb garanties d'efeclas. Uagk
timació de jeantraeles mercantils, alv.
Secció llnaiicifra
Calliíaaians ds ■araalanadal dia d'aval
faailitadis pal aarradar da Gassarf da
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4 DIARI DE MATARÓ
TEATRES I CIÑERES I
Teatre Bosc
Demà dimecres, • dos qacrfs de deo
de la nil, segona presentació de ia gran
companyia de sarineia de Josep Cari-
iea, de la qaal formen part els eminenis
cantants Ricard Mayral, Maria Teresa
Planas i Fan Qorgè.
Es posarà en escena la sartaela en an
acte de Carles Arnlcbes, música de ¡'im¬
mortal mestre Amadeo Vives, «Dolore-
tes>, i la sarsaela en tres actes de Josep
B. Martín, música del popular mestre
Jacint Oaerrero, «Los Oavilanes». de la
qaal en fa ona de les seves millors crea¬
cions l'eminent artista* cantant Pan Gor¬
gé, admirablement sscandai per la pa¬
rella predilecta de Mataró, Maria Tere¬
sa Planas i Ricard Miyra!.
Notes Religioses
Dimecres.—Sant Easebi, prev. (De-
jani i abstinència de carn).
QUARANTA HORES
Demà continaarsn al Cor de Maria.
Basütea parroquial de Santa Marta,
Tots els dies feiners missa cada mitia
bora, dea de les 5*30 a les 9; {'última, a
les II. Al ma i, a les 6*30, trisagi; a les
7, meditació; a les 7*30, mes del París¬
sim Cor de Maria; a les 9, missa con-
taal cantads. Al vespre, a les 7'15, ro¬
sari i visita al Santissim.
Demà, Vigília de i'Assampció de la
Verge. Dejuni i absiitèacis. Al vespre,
confessions per éiser vigília de festa.
Parròquia de SantJoan í Sant Joiep,
Tots els dies feiners, misses cada mit¬
ja bors, des de dos quarts de 7 fins a
les 9. Dorant ia primers, meditació.
Vespre, a dos quarts de 8, rosari i visi¬
ta al Santíssim.
Impramta Mfaitnra. — Matsrd
INDUSTRIALS,
COMERCIANTS, PROPIETARIS
«Crédito Cooperativo» atendrà les vos¬






Compra venda de finques, rúsiegues
i urbanes, establiments mercaniils, i al¬
tres operacions similars, relacionades
amb to a classe d'Immobles.
Un cop de telèfon al 429 us bastarà
per posar vos en contacte amb ell, o bé
de 12 a 2 0 de 7 a 8 al carrer de Mont¬
serrat n.® 3, sempre li trobareu.
Tinc en venda una gran quantitat de
cases, torres, vinyes, cénies, botigues de
queviures i solars, tan a Mataró com a
Caldetes, Llavaneres, Argentona i Vi¬
lassar, a preu de ganga.
Cases en venda a Mataró: 2 Santiago
Rasí ño!, 1 Havana, 2 Jordi Joan, 2 Sant
Pelegrí, 2 Sant Pere, 2 Callao, 3 de ca¬
ra mar, t Sani Joan, 1 Sant Francisco, 1
Fermí Galan, 2 Sant Antoni, 3 Lepant,
1 Cooperativa, 1 Mossèn Albas, 1 Ar¬
guelles, 3 Riera, 1 Molas, 2 Caminet, X
Wifredo, 2 Isern, 1 Santa Teresa, 2
Montserrat, 2 Sant Joaquim, 1 Cubs, 3
Francesc Macia, 2 Mercè, 1 clau en mà
Poble Sec i altres més a molt bon preu
i molies d'elles clau en mà.
Una oportuniíaf: 4 cases en venda al
earrer de Montserrat, números 25, 27,
29 i 31.
Serietat i reserva en totes les opera-
dona,
ROS: Montserrat, 3, de 12 a 2 i de 7
a 8. Te:èfon 429.
De la Societat IRIS (Melctor de Pa-
laü,25): Oberta els dies feiners del df-
üuns al divendres, de 7 a 10 de la niif:
(Ussabtes t dUs festius de 5 a8 del ve»^
pre.
De la Societat ATENEU {Meiclot dt'
Palau, 3): Horari: Dies feiners, de 8
10 de la nit; dissabtes de 4 a 7 de lia
tarda tde9 a 11 deia nit ldiumenge
l dks festius, de 11 al del mati t de d
a 8 del vespre.
De la CAIXA D'ESTALVIS (Plaça
de la L·lib rtat): Hores de lectura: Dies
feiners, del dilluns al dissabte, de onm^
a una del mati l de dos quarts de Û a
dos quarts de nou del vespre. Resta tan¬
cada els diumenges l festtas.
De la SOCIETATMODERNA FRA¬
TERNITAT (BeatOriol,22 (Cuba, 47X
Oberta de dilluns a divendres, de 8 a W




Tot el material d'escriptori:
llapis, tintes, plumes, mànecs»
gomes, paper i secants, arxi¬
vadors, carpetes, tíriters, lli¬
bres ratllats, llibretes, paper
carbó, carnets per notes, etc.
Preus limitad fs sms
«I« Perâdejordi i Vild
CORREDOR JltATRieOLÁT
Compra-venda de Flnauea
Tinc a la venda vàries cases, torres, solars, sénies, vinyes,
tendes de queviures; cases clau en mà, 4 habitacions, cuina
menjador per separat, gran jardf, des de 4.000 ptes.
Si ha de comprar o vendre, visiti'm abans,





= Guia del Comerç, indústria i professions de ia Ciutat =
Cases recomanables de Mataró, jllistades per ordre alfabètic
inifsafs
ANTONI OUALBA Sta. Teresa, 30-Tel. 64
Dipòsit de xampany Codornia - Fascina de licors
/. MARTINEZREOÁ3 F. Calan, 282-284. 7.157
Establerta en 1808. Licors, xarops, vins, xampanys
iparclls tc Raile
OALVADOB CAIMARI AmàUa, 38:-Tel^.261
Philips i Hispano Radio
Baaaacrs
OAACA ARNÛS R, Mendtzábal, 62-Id. 40
Negociem tots els capons venciment corrent
*B. UPQUIJO CA TALÁN* F. Macià, 6-7el.8
Negociem tols els capons de venciment corrent
BANC ESPANYOL DE CRÉDIT
Sani Josep, 6 - Telèfon 1C2
Comptes corrents. Imp. a termini. Caixa d'Estalvis.
Bosiiicfcs Elècíriqncs
MI LESA Biada, 5 - Tdef. 108
Bombetes elèctriques de tota mena
Caldcrcrtci
BMIU SÚRIA amrrucù, 39 - Id^en 303
Calefaccions a vapor i aigaa calenta. - Serpentias
CarrnalRcs
MARCEL-U LUBRE Beat Oriol, 7-Tel 209
immillorable servei d'aatos de lloguer
CRl'iCàlS
MÚTUA fSSCOLAR tCALASSANÇ VIVES*
Apartat n." 6 - TéL 280
feBslonlstes, Recomanats, Vigilats, Externs
corrcfRcrs
LLU/S O. COLL F. Galán, 582-Td. 403
Reparacions molt econòmiques.
DcDfisies
DR. ENRIC ORDONEZ MUTIS
R. MencUzabal, 50 l.ef
Dilluns, dimecres I divendres, de 4 a dos quarts de 8
fundes
RESTAURANT MIR Enríc GranadoS: 5-Mataró
Tel. 425 — Especiatltat en Banquets ! abonaments
fnncràrles
AGENCIA FUNERARIA ^LA SEPULCRAL*
de Miquel Junqueras
M. Onto Verdaguer, 12 I Sant Benet, 24 — Teleî. Ill
FUNERARIA DE LES SANTES





.LA AROEf. TINA. Sant Lloreiv, U tlê
Plantes medicinals de totes menes
tfaqnlBSrla
rOA'T t COMP. ' F, Golan, 363-Td.2l
Pnndfció de ferro ! articles de Fumistería
Maqatncf B'cscriarc
o. PARULL RENTER Argüdles, 34-T. 302
Abonaments de netefa i conservació
Mestres d'obres
RAMON CARDONER Saní Benet, éi
.Preu fel I administració
ff €ld€l
DR. LLINÀS Malalties de la pelí i sang
Sta. Teresa, 50 - Dimecres i diumenges de 11 ai
DR. J. BARBA RIERA Gola, Nas i QftUet
F. Galan, 419, pral.—Dimarts, Dijous i Dissabtes, 4 a fr
Econòmica, de 6 a 8 — Diumenge, 9 a 12
Obleeies per a retfal
LA CARTUJA DE SEVILLA R. Mendizàbal, S»
Gust i economia
Ocnllsfes
DR. R. PERRINA S(mt Agustí, 88
Visita el dimecres al matí i dissabtes a la tarda
Tapisscrs
ENRIC SEÑAN Confecció i restauració
Treballs a domicili - Encàrrecs: Barcelona, 6
Carbons
COMPAÑIA GENERAL DE CARBCNES»
fee encàrrecs; J. ALBERCH, Sant Antoni, 70 - Tel. 7
impremtes flatdes l Excarslons
IMPREMTA MINERVA Barcdcna, I3-TeL 2S> ¡OAN FONTANALS lepante, 50-Td. 3M
Treballa del ram 1 venda d'articles d'eMñpt&rl Agent de «S. A. E. MAR.» de Barcelona
